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Ve veřejné diskusi student zodpovídal dotazy, které položila vedoucí práce
a oponentka v posudcích. Po té student odpovídal postupně na další dotazy,
které  pokládalil členové komise:
Kohlíková – dotaz k anamnestickým údajům a proběhlým frakturám a
možné osteoporóze u pacientky
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